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. , , $T_{0}\pm\Delta T/2$ . ,
$T_{0}$ , $\triangle T(>0)$ . $d$ ,
$U_{0}$ , $\triangle T$ , .
$x$ , $y$ , $z$ . ,
( 1). $T=T_{0}/(\triangle T)-\approx$
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/ . $x$
$U=(U(y, z),$ $0,0)$ , $(\partial_{yy}+\partial_{zz})U=c$ , ,
. , $c$ ,
$U$ 1 . ,
, $U$ .
$p$ , $u=(u, v, w)$ , $\theta$ ,
.
$\nabla\cdot u=0$ , (1a)
$\frac{\partial u}{\partial t}+U\frac{\partial u}{\partial x}+(u\cdot\nabla)U+(u\cdot\nabla)u$
$=$ $- \nabla p+\frac{1}{Re}\nabla^{2}u+\frac{Ra}{PrRe^{2}}\theta e_{z}$ , (1b)
$\frac{\partial\theta}{\partial t}+U\frac{\partial\theta}{\partial x}-w+(u\cdot\nabla)\theta=\frac{1}{PrRe}\nabla^{2}\theta$ . (Ic)
$Re$ , $Pr$ , $Ra$ ,
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$Re= \frac{U_{0}d}{\nu},$ $Pr= \frac{\nu}{\kappa},$ $Ra= \frac{\alpha\triangle Tgd^{3}}{\nu\kappa}$ .
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$\overline{\psi}=\overline{\psi}_{y}=0,$ $z=\pm 1/2$ $\overline{\psi}=\overline{\psi}_{z}=0$ . , (6)
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, % , $Ra>50000$ 10% .
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$Ra$ $Ra_{c}^{L}$ , $Pr$ $Re$
. , $Ra_{c}^{L}=5012$ ,
$Ra_{c}^{L}=2585$ [8, 9, 10]. 1 , $\overline{p}(-y, -z)=\overline{p}(y, z)$ ,
$\overline{u}(-y, -z)=\overline{u}(y, z),\overline{v}(-y, -z)=-\overline{v}(y, z),\overline{w}(-y, -z)=-\overline{w}(y, z),\overline{\theta}(-y, -z)=$
$-\overline{\theta}(y, z)$ .
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Mizushima Adachi [12] , $Pr=7$ , $Ra_{2}=37043$
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$Ra_{2}$ , [12] 5
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2: . (b), (d), (f) , ,
. $(\mathrm{a})-(\mathrm{d})$ , (e),(f) .
(a),(b)Ra $=10000$ , $(\mathrm{c}),(\mathrm{d})Ra$ $=26000$ , $(\mathrm{e}),(\mathrm{f})Ra=60000$ . $Pr=7$ .





. $\hat{p}(-y, -z)=-\hat{p}(y, z),$ \^u ( $-y,$ -z)=-\^u $(y, z),\hat{v}(-y, -z)=\hat{v}(y, z)$ ,
$\hat{w}(-y, -z)=\hat{w}(y, z),\hat{\theta}(-y, -z)=\hat{\theta}(y, z)$ .
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